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*LKJIHGFEDCBA
Előszó a gyüjtő nyelvoktatáshoz.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tankönyvünk első részének közrebocsátása alkal-
m ával azon igéretünknek adtunk kifejezést, hogy annak
folytatását is nem sokára rendelkezésre bocsáthatjuk.
Igéretűnket beválto ttuk. Itt nyújtjuk a kilátásba he-
lyezett fo lytatást, m ely a nyelvoktatás általunk eszközölt
felosztásában a Il-ík Iokoí képezi s m ely a Il-ik , I1I-ik
és IV -ik iskolai év anyagát és teendőit foglalja m agában.
~ E helyt is ugyanazon m egjegyzést kell tennünk,
m elyet az »E lökészitö oktatás- elősza vában hangoztattunk,
azt t. i., hogy az anyagot illető leg bővülhet és bövülnie
kell könyvünknek, az alakokat illető leg azonban a bő-
vítést nem látjuk czélszerünek.
A . kezelésre vonatkozólag azon egy kijelentést kell
hangsúlyoznunk, hogy az újabb alakok tanitásánál nem
arra fektetjük a súlyt, hogy az a könyvben felsorolt
példákori történjék; - sőt ezt határozottan rosz eljá-
rásnak nevezzük, m ert a helyi viszonyok, az iskola kö-
rülm ényei sokkal jobb, sokkal term észetesebb és köz-
vetlenebb példákat is nyújthatnak - hanem arra, hogy
az olyan kérdésekkel és olyan rendben vétessek elő ,
m int m i kim utattuk.
•
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H iszszük, hogy kartársaink alkalm as segédeszközt
nyerendenek könyvünkben, m ely őket nem es és fárad-
ságos munkájukban tájékoztatja és támogatja; m ásrészt
hiszszük, hogy siketném áink is olyan jó barátot biranda-
nak benne, a m ely őket a beszélni tanulás tömkelegében
egyszerü, de biztos és helyes uton vezérli.
Ebben a feltevésben bocsátjuk utnak fáradozásunk -
elism erjuk - nem hiánytalan gyümölcsét, ism ét avval
az igérettel, hogy a folytatása nem sokára szintén ren-
delkezésre álland.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B u d a p e s t , V á c z 1 8 9 3 .
A szerzők .
•
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M i t c s i n á l ö ( a fi ú ) ? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ő (a fiú) kérdez.
Ő (a fiú) vigyáz.
Ő (a fiú) beszél.
Ő (a fiú) nevet.
M i t c s i n á l o k é n ?
Te kérdezel.
Te vigyázol.
Te beszélsz.
Te nevetsz.
M i t c s i n á l s z t e ?
Én kérdezek.
Én vigyázok.
Én beszélek.
É ll nevelek stb .
Második í akol aév.
K i? Én, te, ő (a fiú , a leány, a m ama stb .] ..
M i t c s i n á l ? Tanít, tanul, kérdez, felel, beszél, v igyáz, figyel,
nevet, sir, m egy, sétál, kér, köszön,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I s , n em -s em .
K i b e s z é l ? Ez a fiú beszél. K i b e s z é l m é g ? Ez a fiú is be-
szél. . . . . . is beszél.
K i n e v e t ? Én nevetek. K i n e v e t m é g ? Ez a leány : is
nevet. . . . . . is nevet.
,M i s z a l a d ? A kutya szalad. M i s za l a d m é g ? A ló is szalad.
A macska is szalad.
K i n e m n e v e t ? Én nem nevetek. K i n e m n e v e t m é g ? Ez a leány
sem nevet. . . ... sem nevet.
K i n e m s i r ? . . . . . nem sir. K i n e m s i r m é g ? ÉJi sem sirok.
A fiú sem sir.
M i n e m s za l a d ? A hal nem szalad. M i n e m s za l a d m é g ? A béka
sem szalad. A veréh sem Szalad .
•
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M in ő ? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfehér, fehéres, fekete, feketés, barna, barnás, zöld ,
zöldes, m agas, alacsony, nagy, kicsiny, apró, széles, keskeny, he-
gyes, tompa, vastag, vékony, kem ény, puha, hosszu, rövid , kerek '
szegletes.
K i m a g a s ? 6 magas.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l s , n em -s em .
K i j ó ? 6 jó? Én vagyok jó.
M i fe k e t e ? A tábla fekete.
M i s á r g a ? .
M i k é k ? . .
M i fe h é r e s ? . . . . . . . .
K i n e m m a g a s ? 6 nem magas.
K i n e m r o s z ? Én nem vagyok
rosz.
K i n e m k i c s i n y ? .
M i n e m k é k ? A kályha nem kék.
M i n e m to m p a ?
M i n e m h e g y e s ? . . . . " . .
K i m a g a s m é g ? Ez a fiú is m a-
gas. A tanár úr is m agas.
K i j ó m é g ? Én is jó vagyok. Te
is jó vagy.
M i fe k e t e m é g ? A kalap is fekete.
M i s á r g a m é g ? . . . . . . . .
M i k é k m é g ? . . .
M· -I'.h' , 2t l e e r e s m e g . . .
K i n e m m a g a s m é g ? . . . . sem
magas.
K i n e m r o s e m é g ? Te sem vagy
ro sz. 6 sem rosz.
K i n e m k i c s i n y m é g ? . . . . .
M i n e m k é k m é g ? A tábla sem kék.
M i n e m to m p a m é g ?
M i n e m h e g y e s m é g ? . . . . .
H o l v a n ? -ban, -ben, az iskolában, a fiókban, a szekrény-
ben, a kályhában, az ágyban, a tolltartóban, a szobában, itt van,
ott van.
H o l v a n a t á b l a ? Az iskolában van a tábla.
H o l v a n a p a p í r ? A fiókban van a papír.
H o l v a n e z a z ó r a ? Itt van ez az óra.
H o l v a g y t e ? Az iskolában vagyok én .
•
M i a t á b l a ? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tábla taneszköz.
1 1 1 ia k r é t a ? A kréta tan eszköz.
M i t a n e s zk ö z ? A tábla taneszköz.
M i t a n e s zk ö z m A g ? A toll is
tan eszköz.
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M i v a n a z i s k o l á b a n ? A tábla van az iskolában.
M i v a n a fi ó k b a n ? A toll van a fiókban.
M i v a n a s z e k r é n y b e n ? . . . . . . . . . . .
K i v a n a z i s k o l á b a n ? Én vagyok az iskolában. A fiú van
az iskolában.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A ~ isk o la .
M i? A pad, a szék, az asztal, a fiók, a szekrény, a tábla,
a kályha, az óra, a kép.
Én az iskolában vagyok. A z iskolában van: pad,
asztal, szék, szekrény, kályha, tábla. A tábla fából van.
A szekrény is fából van. A z asztal m agas. A szék nem
magas. A pad sem magas. Éntanulok az iskolában. Te
is tanulsz az iskolában. A szekrényben van: papir, to ll,
tin ta, kréta, palavessző. K ép is van a szekrényben. Ez a
kép szép, Ez a kép is szép. M i van a fiókban?
K é r d é s e k . Hol vagy te? K i van az' iskolában? M i van az
iskolában? Hol van a pad? "- az asztal? - a szék? M iből van a
tábla? M i van fából? M i van m ég fából? M inö az asztal? M i
m agas? M i nem magas? M i nem magas .m ég? K i tanul az is-
kolában? K i tanul· m ég az iskolában? Hol tanulsz te? M i van
a szekrényben? M i van m ég a szekrényben? M inő_ ez a kép?
F e l a d a t . Az asztal.
•
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2 . A tá b la .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M i ? A palatábla, a falitábJa, a vonal.
Ez tábla. Ez is tábla. A tábla taneszköz. Ez a tábla
palaból van. Ez palatábla. Ez a tábla fából van. Ez fali-
tábla. A falitábla hosszu és széles. A palatábla nem hosszu
és nem széles. A falitábla és a palatábla az iskolában
van. A falitábla és a palatábla fekete. M i fekete m ég?
A palatábla a fiókban van. M i van m ég a fiókban?
K é r d é s e k . M i ez? M iből van ez a tábla? M inő tábla ez?
M iből van ez a tábla? M inő tábla ez? M inő a falitábla P M i nem
hosszu és nem széles? M inö a palatábla? Hol van a falitábla
és apalatabla? M inő a falitábla és apalatabla? Hol van a
palatábla?
F e l a d a t . A to ll, a könyv.
Igen=-nem , nincs-sincs.
M in ő ? Szorgalrnas, lusta, beteg, egészsége,s, fáradt, fiatal,
öreg, éhes, szom jas, erős, gyenge .
. S e o r q a lm a s v a g y t e ? Igen, én szorgalm as vagyok.
N em , én nem vagyok szorgalm as.
E g é s z s é g e s ő ? Igen, ő egészséges.
N em , ő nem egészséges.
M in ő e z a z e m b e r ? Ez az em -
ber öreg.
M in ő e z a fi ú ? Ez a fiú éhes.
M in ő m é g e z a z e m b e r ? Ez az
ember m ég gyenge is.
M in ő m é g e z a fi ú ? Ez a fiú
m ég szom jas is.
M in ő v a g y t e ? Én fiatal vagyok. M in ő v a g y t e m é g ? Én még fá-
radt is vagyok .
•
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. A z i s k o l á b a n v a n a fa ? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANem , a fa nincs az iskolában.
A z i s k o l á b a n v a n a t á b l a ? Igen, a tábla az iskolában van.
M i t c s i n á l ? Eszik , iszik , játszik , im ádkozik , öltözködik , m o-
sakodik , alszik , fekszik , ugrik .
M i t c s i n á l ö ( a fi ú ) ? 1 J fi t c s i n á l o k é n ?
6 (a fiú) eszik . Te eszel.
6 játszik . Te játszol.
6 im ádkozik . Te im ádkozol.
6 öltözködik . Te öltözködöl.
M ' i n i n c s a z i s k o l á b a n ? Fa nincs
az iskolában.
M i n in c s a fi ó k b a n ? Kréla nincs
a fiókban.
K i n i n c s a z i s k o l á b a n ? A fiú
nincs az iskolában.
M i 'V a n fá b ó l ? Az asztal van
fából.
M i n in c s fá b ó l ? A kályha nincs
fából.
M i t c s i n á l ö ? 6 játszik .
M i t c s i n á l s z t e ? Én fekszem .
H o l t a n u l s z t e ? Én az iskolá-
ban tanulok.
H o l j á t s z i k a fi ú ? A kertben
játszik a fiú .
K i a l s z i k a z á g y b a n ? 6 alszik
az ágyban.
K i j á t s z i k a k e r t b e n ? 6 játszik
a kertben.
•
M i n in c s m é g a z i s k o l á b a n ? Tű
sincs az iskolában.
M i n in c s m é g a fi ó k b a n ? Szivacs
sincs a fiókban.
K i n i n c s m é g a z i s k o l á b a n ? Te
sem vagy az iskolában. 6 sincs
az iskolában.
M i v a n m é g fá b ó l ? A tábla is
fából van.
M i n in c s m é g fá b ó l ? A kréta
sincs fából.
M i t c s i n á l s z t e ?
Én eszem .
Én játszom .
Én im ádkozom .
Én öltözködöm .
M i t c s i n á l ö m é g ? 6 még ugrik is.
M i t c s i n á l s z t e m é g ? En még
alszom is.
H o l t a n u l s z t e m é g ? Én a szo-
bában is tanulok.
H o l j á t s z i k a fi ú m é g ? Az ud-
varban is játszik a fiú .
K i a l s z i k m é g a z á g y b a n ? A fiú
is az ágyban alszik .
K i j á t s z i k m é g a k e r t b e n ? A fiú
is a kertben játszik .
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3 .LKJIHGFEDCBA,t. h á z .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M i? A szoba, a konyha, a kam ra, a pincze, a padlás, a
tető , a kém ény, az ajtó , az ablak, a kapu.
Ez itt ház. A házban van: szoba, konyha. Padlás és
pincze is van a házban. A ház m agas, A kém ény is m agas.
A z ablak átlátszó. A szebahan világos van. A z ajtó m agas.
A z ajtó széles is. A z ajtó fából van. A z ajtó nincs vas-
ból. A z ablak sincs vasból. A z ember a házban lakik .
K é r d é s e k . M i ez itt? M i van a házban? M i van m ég a
háiban ? M inő a ház? M inő még a ház? M i m agas m ég? M inő
az ablak? M inő még az ablak? Hol van világos? M inő az ajtó?
M inő még az ajtó? M iből van az ajtó? M i nincs vasból P M i
nincs m ég vasból? K i lakik a házban? Hol lakik az" ember?
F e l a d a t . A templom .
4 . A s z o b a .
M i? Az ágy, a szekrény, az asztal, a szék, a diván, a
tükör, a lámpa, az óra, a kép, a "kályha, a ruha.
Ez szoba. A szebaban van: ágy, szekrény, stb . A z
ágy bútor. A szekrény is bútor. A szekrényben ruha
van. O lt van: kabát, nadrág, ing, stb . A szekrényben
nincs kép. A tükör fényes és sim a. A tükör üvegböl
van. A Jámpa is üvegböl van. A z óra nincs üvegböl. A
kályha sincs üvegböl. A szobában alszom . A szobában
eszem is.
« K é r d é e e k ; M i ez? M i van a szobában? M i bútor? M i bútor
m ég? M i van a szekrényben? Hol nincs kép? M inő a tükör?
M iből van a tükör? M i van m ég üvegből? M i nincs üvegböl?
M i nincs m ég üvegből ? Hol alszol? M it csinálsz m ég a szobában?
F e l a d a t . A konyha .
•
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Ez az én kalapom .
Ez a te tollad .
Ez az ő nadrágja.
Ez a fiú nadrágja.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M in ő a z ő . . . . . ?
Az ő kabátja barna.
A z ő keze is tiszta.
A z ő szem e szürke.
A z ő haja szőke .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 . A p in c z e .
M i? A pincze, a lépcső, a boltozat, a tégla, a rekesz, a
lécz, az ajtó , a lakat, a hordó.
A pincze is a házban van. A pinczében van: lépcső,
rekesz, ajtó , stb . A lépcső fából van. Ez falépcsö.
Köböl is van lépcső. Ez kőlépcső. A rekesz léczböl van.
A pinczében zöldség, bor stb . van. A bor a hordóban van.
A hordó fából van. A pinczében sötét van.
K é r d é s e k . Hol van a pincze? M i van a pinczében? M iből
van a lépcső? M iből van m ég lépcső? M i van léczből? M i van a
pinczében? Hol van a bor? Hol van sötét?
K ié ? Enyém , tied , övé, a fiúé, a tanár úré, a leányé.
K ié e e a k ö n y v ? Ez a könyv K ié e e a k a l a p ? Ez a kalap
az enyém . az enyém .
Ez a könyv a tied . Ez a kalap a tied .
Ez a könyv az övé (a fiúé.) Ez a kalap az övé.
T i e d e s a b o t ? Igen, ez a bot az enyém .
T i e d e s a k a l a p ? Ez a kalap K ié e s a k a l a p ? Ez a kalap a fiúé.
nem az enyém .
E n y é m e z a k é s ?Ez a kés nem a tied. K ié e z a k é s ? Ez a kés a tanár úré.
Ö v é ( a fi ú é ) e z a k ö t é n y ? Ez K ié e z a k ö t é n y ? Ez a kötény
a kötény nem övé (a fiúé.] a leányé.
K ié e z a k a l a p ?
K i é e e a t o l l ?
K i é e z a n a d r á g ?
M in ö a z é n . . . . ?
A te kabátod szürke.
A te kezed piszkos.
A te szem ed barna.
A te hajad ' szőke.
Ez a kalap az enyém .
Ez a toll a tied .
Ez a nadrág az övé.
Ez a nadrág a fiúé.
M in ö a t e . . . . . ?
Az én kabálom fekete.
A z én kezem tiszta.
A z én szem ern kék.
A z én hajam barna,
•
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M e ly i k ? Ez, az.
M e ly i k k a b á t t a r k a ? Ez a kabát tarka.
M e ly i k l á b a d fá j ? Ez a lábam fáj.
M e ly i k u j j a m h o s s zu ? Ez az ujjad hosszu.
M ik o r ? Este, reggel, m ost.
M ik o r v a n s ö t é t ? Este van sötét.
M ik o r v a g y á lm o s ? Este vagyok álm os.
M ik o r t a n u l e s ? Most tanulok.
M ik o r t a n u l s z m é g ? Reggel is tanulok.
H o l ? Az ágyamban, a szekrényemben, a zsebemben, az
ágyadban, a szekrényedben, a zsebedhen, az ágyában, a szek-
rényében, a zsebében.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 . A z á g y .
M i? ;lz ágy, a szalm azsák, a lepedő, a papI an, a párna, a dunyha,
az ágydeszka, a toll, a szalm a, a párnahaj, az ágytakaró, a pokrócz.
Ez az ágy. A z ágy bútor. A z ágy a szobában van.
Ez az ágyaz enyém . Az ágyamban van: szalm azsák, le-
pedő, párna stb . A szalm azsákban szalm a van. A pár-
nában nincs szalm a. A párnában toll van. A párna puha.
A lepedő fehér és tiszta. Ez az ágy fából van. Ez faágy.
A z én ágyam vasból van. A z vaságy. A fiú álm os. Este
én is álm os vagyok. Este az ágyamban fekszem . Reggel
felkelek. Reggel nem vagyok álm os.
K é r d é s e k . M i ez? M i az ágy? Hol van az ágy? M elyik ágy
a tied? M i van az ágyadban? M i van aszalm azsákban ? Hol nincs
szalm a? M i van a párnában ? M inő a párna? M i fehér és tiszta?
M elyik ágy van fából? M inő ágy ez? M elyik ágy van vasból?
M inő ágyaz? K i álm os? M ikor vagy te álm os? Hol fekszel este?
M ikor kelsz fel? M ikor nem vagy álm os?
F e l a d a t . A szekrény .
•
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Ez is kalap.
M i e z? Ez könyv.
Ez is könyv,
Egyes sz á m .
M i? .A kalap.
A könyv.
A fej.
A zújj.
A tábla.
A kefe.
A kéz.
A légy.
M i e z? Ez ökör.
Ez körörn.
Ez ló .
Ez kő.
Ez fű.
M in ő ? A tábla fekete.
A fal fehér.
A toll hegyes.
M e ly i k a s z t a l s s e fl e t e « ? Ez az
asztal szegletes.
M e ly i k h á z m a g a s ? Ez' a ház
magas.
K i j ó ? Én vagyok jó .
K i . . ? Te .
K i . . ? Ő •••••••
M i . . ? A fa m agas.
M i . . ? A fal .....
•
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M ik e ze k ? Ezek kalapok.
M ik e ze k ? Ezek könyvek.
'1.' ö bb ess z á m .
M ; ik ? Akalapok.
A könyvek.
A fejek.
A z újjak.
A táblák.
A kefék.
A kezek.
A legyek.
M ik e ze k ? Ezek ökrök.
Ezek körmök.
Ezek lovak.
Ezek kövek.
Ezek füvek.
M in ő k ? A táblák feketék.
A falak fehérek.
A tollak hegyesek.
M e ly i k a s z t a l o k b a r n á k ? Ezek
az asztalok barnák.
M e ly i k h á za k m a g a s a k ? Ezek
a házak m agasak.
K ik j ó k ? M i vagyunk jók.
K ik . . ? T i .
K ik . . ? dk .
M ik . . ? A fák m agasak.
M ik . . ? A falak . . . , .
M in ö a t o l l ? . . . . . . .
M · . . G . 'onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J'!mO a lO U . • • • • • • •
M in ö v a g y t e ? . .
M in ö v a g y o k é n ? .
E r ö s v a g y t e ? . . .
M a g a s v a g y o k é n ? .
H o s s zu a z á g y ? . . . . . . . .
M i t c s i n á l e z a fi ú ? Ez a fiú
olvas. Ez a fiú is olvas.
M i t c s i n á l e z a l e á n y ? Ez a
leány köt.
K i o l v a s ? Én olvasok.
Te olvassz.
6 olvas.
K i k ö t ? Én kötök.
Te kötsz.
6 köt.
K i e s z i k ? Én eszem .
Tc eszel.
6 eszik .
M ik fe k ü s zn e k ? Az ökrök fe-
küsznek.
M ik s za l a d n a k ? A kutyák sza-
ladnak.
M ik e s zn e k ? A tyúkok esznek.
J J l i t c s i n á l n a k a fi ú k ? . . . .
M i t c s i n á l n a k a l e á n y o k ? . . .
M i t c s i n á l n a k a z e m b e r e k ? . .
M i t c s i n á l n a k a z a s s zo n y o k ? . . .
M i t c s i n á l n a k a l o v a k ? .
M i t c s i n á l n a k a z ö k r ö k ?
•LKJIHGFEDCBA
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M in ö k a t o l l a k ?
M in ö k a fi ú k ? .
M in ö k v a g y t o k t i ?
M in ö k v a g y u n k m i? . . . .
E r ö s e k v a g y t o k t i ? . . . .
M a g a s a k v a g y u n k m i? . ,
H e s s s u k a z á g y a k ? . . . .
M i t c s i n á l n a k e ze k a fi 1 t k ? Ezek
a fiúk olvasnak.
! J 1 i t c s i n á l n a k e ze k a l e á n y o k ?
Ezek a leányok kötnek.
K ik o l v a s n a k ? M i olvasunk.
T i olvastok.
6k olvasnak.
K ik k ö t n e k ? M i kötünk,
T i köttök.
Ők kötnek.
K ik e s zn e k ? M i eszünk.
T i esztek.
Ők esznek.
M ik fe k ü s zn e k m é g ? A lovak
is feküsznek.
M ik s za l a d n a k m é g ? A macs-
kák is szaladnak.
M ik e s zn e k m é g ? A ludak is esznek.
T a n u l t o k t i ? . . . . . .
V a r r u n k m i? ' . . . . "
O lv a s n a k a z e m b e r e k ? "
M o s n a k a z a s s zo n y o k ?
E s zn e k a l o v a k ? .
I s zn a k a z ö k r ö k ? .
..
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7 ' . A z u d v a r .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M i ? Az udvar, a kerités, a lépcső, az istálló , a fáskam ra,
a fa, a kőszén, a kapu, a félszer, a kút, az ól.
Ez az udvar. A z udvar széles és hosszu. A z udvar-
,
ban sok fa áll. A fák m agasak. A z udvarban van: az
istálló , a fáskam ra. a kapu és a kút is. A fáskam rában
fa és köszén van. A fáskam rában az ember fűrészel. A
kapuk szélesek és m agasak. A kutak m élyek. A fiúk és
leányok szaladnak az udvarban. A ludak és tyúkok is
szaladnak az udvarban. A tyúkok kaparnak.
K é r d é s e k . Melyik az udvar? M inő az udvar? M i van az ud-
varban? M inők a fák? M i van m ég az udvarban? M i van a fás-
kam rában? Hol fűrészel az ember? M inők a kapuk? M inők a
kutak? K ik szaladnak az udvarban? M ik szaladnak m ég az ud-
varban? M it csinálnak a tyúkok? .
F e l a d a t . A fáskam ra.
S . A z id á l ló .
•
M i? Az istálló , a jászol, a kötőfék, a zab, a széna, a szalm a.
M in ő ? Tágas.
Az istálló az udvarban van. A z istálló ' tágas. A z is-
tállóban áll a ló , a tehéh, az ökör, a szam ár. A z istálló-
ban van a jászol. A jászol fából van. A jászolban zab
vagy széna van. A ló és ökör eszile A z istállóban sok ló és
ökör áll. A z istállóban szalm a van. A ló este lefekszik .
A z ember vigyáz.
K é r d é s e k : Hol van az istálló? M inő az istálló? Hol áll a
ló? M i áll az istállóban? M i van az istállóban? M iből van a já-
szol? M i van a jászolban? M it csinál a ló és az ökör? Hány ló
és ökör áll az istállóban? M it csinál a ló este? K i vigyáz? .
F e l a d a t . Az olvasm ány átváltoztatása többes szám ra .
K i n e k ? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nak, -nek, a fiúnak, a leánynak, az embernek,
nekem , neked.
M in e k ? -nak, -nek, a lónak, az ökörnek, az asztalnak, a
széknek, a szekrénynek.
K in e k v a n l á b a ? A fiúnak van
. lába. N ekern van lábam .
Neked van lábad.
M in e k v a n l á b a ? A lónak van
lába. A tyúknak van lába.
K in e k n i n c s k ö t é n y e ? A fiúnak
nincs köténye.
K in e k n i n c s ? A leány-
nak .
M in e k n i n 0 5 l á b a ? A kályhá-
nak nincs lába.
K in e k v a n . . .?
. van órája.
van kése.
van botom .
van táblád.
van könyve.
van fésüje.
M in e k v a n . . . . . ?
van lába.
van tolla.
van feje.
van szem e.
M im v a n n e k e m ?
Neked szem ed van.
N eked füled van.
N ekedkésed van.
•
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K in e k v a n m é g ld b o ? A leánynak
is van lába. N eked is van lábad .
N ekem is van lábam .
M in e k v a n m é g l á b a ? Az ökör
nek is van lába. A lúdnak is
van lába.
K in e k n i n c s m é g k ö t é n y e ? .
sincs köténye.
K in e k n i n c s m é g . . . . .? .. .
sincs .
M in e k n i n c s m é g l á b a ? Az ajtó-
nak sincs lába.
K in e k v a n m é g . ?
is van órája.
is van késem .
is van botja.
is van táblája.
is van könyvem .
is van fésűd.
M in e k v e t n m é g . . . . .?
is van lába.
is van tolla.
is van feje.
is van szem e.
M id v a n n e k e d ?
Nekem lábam van.
N ekem szem em van.
N ekem késem van .
